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【Summary】
Does Characteristics Written in University Brochure Agree　
 With What Students Perceive?    　
From the Survey on Expectations Before Enrollment and 　
Satisfaction After Enrollment of the Students of Nagano 　
College of Nursing, Japan
 
Jukai  MAEDA＊１，Yuka KAKINUMA＊２
＊１　Nagano College of Nursing       
＊２　Toranomon Hospital                 
　
　There are two types of characteristics of a university. One is what the university provides in the 
brochure. The other is what is recognized by students in the university.
This study was conducted to clarify both characteristics through the brochure of Nagano College of 
Nursing (NCN) and the questionnaire survey for the students in NCN.  Forty four items such as 
"Capacity building" and "Support for the employment" were identified in the brochure.  As a result of the 
survey, there were no items about which students experienced a letdown after enrollment.  However, 
students believed that the exclusive characteristics of NCN were "geographical location", "single-
department college", which differed from the characteristics provided by NCN. Through this study, the 
students are supposed to be the main body to create characteristics of a university/college, and it will be 
necessary for universities/colleges to make sure if the characteristics written in the brochure fit with 
what students do perceive.
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